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The invoice plays an important role in tax collection and management. To control the 
source of tax and solidify the tax base, the tax authority must manage commercial invoices 
strictly.  
At present, the state administration of taxation has to hand down invoices to lower 
levels to simplify the invoice types, to reduce the number of manual invoice applications, to 
standardize named invoices, to increase the use of printed invoices , to improve information 
collection. The majority of provinces have completed the work of changing the commercial 
invoice’s format. To build a system that relies on the internet for both tax authorities and 
taxpayers to manage and draw the new commercial invoice, will be favorable to the tax 
management and tax service. The system should have the function of collecting data in 
selling, drawing, capturing of the commercial invoice, to provide more effective tax 
information for tax authorities by analyzing the invoice data. 
This dissertation describes the requirements analysis, design, and implementation of the 
new commercial invoice system. Requirements analysis, including operational and functional 
requirements of the system, is the focus of this dissertation. 
The system is based on the J2EE multilayer distributed architecture, used the “Web 
Service” technical standard, and used the XML data format to realize the invoice data 
transmissions between tax authorities and taxpayers. Through the establishment of the 
commercial invoice system, the invoice management mode will be innovated. The 
informationalized invoice management mode will contribute to management of taxes and 
reduce tax fraud. 
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于 SOA (Service Oriented Architecture，面向服务的架构)、J2EE (JAVA 2 Platform, 






























































2.1 SOA 技术 
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